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El presente trabajo de investigación denominado “propuesta de intervención para mejorar 
el Microturismo el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, departamento de Piura”, se centra 
en la evaluación de la infraestructura turística tomando como punto de vista la Ingeniería Civil, 
con la finalidad de formular una propuesta que sea útil como herramienta de gestión municipal 
para mejorar el Microturismo en el área de estudio dando lugar al desarrollo sostenible de las 
comunidades involucradas 
El presente trabajo de investigación se ha centrado en cinco recursos turísticos del distrito 
de Montero, en los cuales se ha verificado y el estado actual, infraestructura de servicio, 
condiciones de seguridad en sus instalaciones y condiciones de accesibilidad de cada uno de ellos 
El diagnóstico realizado tiene por conclusión que el distrito de montero cuenta con un 
gran potencial turístico que debe aprovecharse para impulsar el Microturismo sostenible el cual 
repercute en el ámbito social, económico, cultural, ambiental y político del área de estudio. Por 
ello, es imprescindible la planificación estratégica y gestión por parte de las autoridades locales 
de la Municipalidad Distrital de Montero para que se lleven a cabo un conjunto de acciones que 
permitan mejorar la accesibilidad, seguridad y cobertura a los servicios básicos y turísticos en 
cada uno de los Recursos Turísticos, así como también se debe priorizar la conservación y 
mantenimiento de la Infraestructura Turística para evitar su deterioro por efecto del clima y el 
tiempo. 
















This research project called “intervention proposal to improve Microtourism Montero 
district, Ayabaca province, department of Piura”, focuses on the evaluation of tourism 
infrastructure taking Civil Engineering as a point of view, with the purpose of Formulate a 
proposal that is useful as a municipal management tool to improve microtourism in the area of 
study resulting in the sustainable development of the communities involved 
This research work has focused on five tourist resources of the Montero district, in which 
it has been verified and the current state, service infrastructure, security conditions in its facilities 
and accessibility conditions for each of them 
The diagnosis made concludes that the montero district has great tourism potential that 
must be exploited to boost sustainable microtourism which has an impact on the social, economic, 
cultural, environmental and political spheres of the study area. Therefore, strategic planning and 
management by the local authorities of the District Municipality of Montero is essential to carry 
out a set of actions that can improve accessibility, security and coverage to basic and tourist 
services in each One of the Tourist Resources, as well as the conservation and maintenance of the 
Tourism Infrastructure must be prioritized to avoid its destruction due to the weather and weather. 
Keywords: Tourist Infrastructure, Tourist Resource, Microtourism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
